【実践論文】リトミックにおけるピアノ即興演奏法の一考察 ―リトミックスケッチ作成の試み― by 内田 恵美子 et al.










































































































































































































 歩く 走る 跳ぶ スキップする 
 はう 転がる  
②その場で固定した動き 
 曲げる 伸ばす 縮む しゃがむ 
 寝る 揺れる 振る 回す たたく 
③移動を伴った動き 
 歩きながら 走りながら  
（２）音楽的要素 
①リズム 
 4 分音符 8 分音符 2 分音符 付点音符 
②速度 
 ゆっくり 普通 速く 
 だんだんゆっくり だんだん速く 
 急にゆっくり 急に速く 
③強弱 
 すべて強く すべて弱く 
 部分的に強く 部分的に弱く 
 だんだん強く だんだん弱く 
 アクセント 
④拍子 


























































































































































速さ 強弱 空間 
速い 弱い 狭い 
中 中 中 







まれる。アクセントが 2 拍ごとに現われると 2 拍子、3
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